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             RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 
significativa entre el rediseño de la infraestructura arquitectónica y la 
competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de 
Ventanilla; en la cual se hizo un análisis de las desventajas que actualmente 
tienen los mercados tradicionales frente a los nuevos hábitos y formatos de 
compra que vienen acentuándose en la actualidad. La metodología usada fue 
no experimental de nivel correlacional, en la cual se estudió la relación entre el 
rediseño de la infraestructura arquitectónica con el comportamiento del 
consumidor, analizando sus preferencias y futuras elecciones de compra en 
diferentes factores como funcionales, espaciales, higiénicos y técnicos dentro 
del mercado. Se aplicó una encuesta a los usuarios frecuentes, las cuales 
fueron analizadas en el programa estadístico SPS22 obteniendo una 
confiabilidad de 0.76 siendo un producto confiable para su respectivo estudio. 
Y una relación entre variables Rediseño de la infraestructura arquitectónica y 
competitividad demostrando un nivel de r= 0,770 lo que indica que existe 
correlación alta entre las variables de estudio, queriendo decir que mientras se 
planteen mejores estrategias y criterios de diseño para su construcción, más 
competitivo será el mercado tradicional frente a los nuevos formatos de compra. 
 
Palabras clave: Rediseño, mercado minorista, tradición, competitividad, hábitos 
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       ABSTRACT 
 
 
The main objective of the present investigation was to determine the significant 
relationship between the redesign of the architectural infrastructure and the 
competitiveness of the "Señor de los Milagros" retail market in the district of 
Ventanilla; in which an analysis was made of the disadvantages that traditional 
markets currently have compared to the new habits and purchasing formats that 
are accentuating today. The methodology used was non-experimental 
correlational level, in which the relationship between the redesign of 
architectural infrastructure with consumer behavior was analyzed, analyzing 
their preferences and future purchase choices in different factors such as 
functional, spatial, hygienic and technical within from the market. A survey was 
applied to the frequent users, which were analyzed in the statistical program 
SPS22 obtaining a reliability of 0.76 being a reliable product for their respective 
study. And a relationship between variables Redesign of the architectural 
infrastructure and competitiveness demonstrating a level of r = 0.770 which 
indicates that there is a high correlation between the study variables, meaning 
that as long as better strategies and design criteria are considered for its 
construction, more competitive it will be the traditional market compared to the 
new purchase formats.. 
Key words: Redesign, Retail market, tradition, competitiveness, purchasing 
habits, consumer profile
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1.1. Realidad Problemática 
 La Tendencia actual de los mercados de abasto que están al exterior del 
país como Europa, han optado por incluir dentro de sus ventas, nuevas 
estrategias comerciales. Según menciona Robles en el artículo: mercados 
municipales y tecnologías digitales: entre el e-comercio y nuevas formas de 
convivialidad (2014), donde indican que estas estrategias se relacionan con el 
uso eficiente de las tecnologías digitales; como los escaparates virtuales y las 
famosas entregas a domicilio conocidas como ventas online, estas formas de 
distribución se han incrementado en el mundo por su practicidad y aceptación 
por parte del consumidor.  
 
 Uno de los claros ejemplos son los mercados de Aranjuez y en el Central 
de la ciudad de Valencia quienes pusieron en funcionamiento este tipo de 
tecnologías teniendo un porcentaje alto en consumidores de mayor edad y 
clientes con cargas familiares, a quienes se les facilitaba y simplificaba las 
compras teniendo un ahorro en tiempo, de movilidad, de accesibilidad para subir 
sus compras. No obstante, la otra parte de personas mayores prefirieron las 
compras tradicionales ya que consideran de suma importancia la interacción 
social con sus vecinos (párr. 16, 17). 
 
 Estas ideas y estrategias son las que un País como este necesita ya que 
se obtienen resultados eficientes erradicando problemas de comercio informal, 
espacios no funcionales, hacinamiento en las calles, inseguridad etc. Problemas 
que en la actualidad se viven día a día en los mercados tradicionales, cubriendo 
a una población medianamente insatisfecha, quienes cubren sus necesidades 
de compra según su canasta básica diaria.  
 
 Lima es el centro de la ciudad, donde se mueven las más grandes 
empresas, logrando causar interés en diferentes inversionistas nacionales y 
extranjeros  de las diferentes cadenas de Supermercados, Malls, etc.; estas se 
han logrado posicionar satisfactoriamente, trayendo consigo estas nuevas 
propuestas y formatos de mercado, desplazando  más al mercado tradicional ya 
que vienen acompañadas de nuevas tecnologías y diferentes métodos de 
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compra y venta, logrando impulsar nuevos  hábitos de consumo para los clientes, 
por consiguiente los mercados tradicionales tendrían una desventaja respeto a 
la evolución a comparación de estos. Sin embargo, la mayoría de personas están 
acostumbrada a buscar productos con más bajo precio por el tema económico; 
por tanto, los mercados locales o de abastecimiento son los que cumplen con 
este requerimiento que demanda la población siendo así más accesibles para 
todos los niveles socioeconómicos.  
 
 Yaranga (2015) sostuvo que nuestra ciudad afronta un principal desafío, 
por la implantación de otros formatos comerciales principalmente los 
supermercados, quienes fomentan diferentes métodos de compra sofisticados 
como los autoservicios.  Por tal motivo los mercados tradicionales y/o populares 
deberían apropiarse de estrategias modernas no tanto por estilos de compra, 
sino por estrategias como remodelaciones en la infraestructura, condiciones para 
el traslado de las mercaderías, mejorando las condiciones de salubridad, en la 
cual la imagen visual juega un papel importante, impulsando que los Mercados 
fomenten el desarrollo social, y que este cambio sea parte del desarrollo social 
de una comunidad (p.8). 
 
 Los mercados deberían ser lugares que aporten desarrollo socioeconómico 
del lugar, pero qué sucede cuando la actividad de comercio y esta interacción 
social se deteriora no está haciendo uso para lo cual realmente fue creado no 
logrando satisfacer al cliente; por tanto, no presenta un interés para la población 
recurrir a este y logra ser desplazado por establecimiento donde si puede 
encontrar lo que realmente el consumidor necesita. 
 
 Dentro de Lima Metropolitana el distrito de Ventanilla, según el Plan de 
Desarrollo Concertado Distrito de Ventanilla 2010- 2021, se reconocieron 
diferentes equipamientos tanto de comercio como de servicios dentro de ellos 
Mercado de abastos y de bodegas en los diferentes lugares como en Angamos 
y Miguel Grau. 
 
 La actividad comercial en el distrito solo ocupa una superficie del 0.5 % del 
área total del distrito, dentro de ellos se encuentra el comercio vecinal, el cual se 
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concentra solo actividades comerciales de uso diario y el Comercio Distrital es el 
que cubre las necesidades comerciales y las de servicio las cuales se expanden 
a nivel (pp. 75 - 84). 
 
 En el caso del distrito de Ventanilla la actividad económica más dinámica 
es la de bienes y servicios, siendo la más factible para los pobladores que no 
tienen un empleo fijo caracterizada por pequeños negocios tanto formales como 
informales, esta actividad crece pero también se incrementa el problema que se 
haya en muchos de los mercados los cuales se han ido convirtiendo en espacios 
desordenados e ineficientes, volviéndose en zonas vulnerables ya que las 
condiciones de salubridad no son las adecuadas en las que desempeñan sus 
actividades no son seguras ni las más adecuadas, tanto en la infraestructura y 
en el servicio que se le da al cliente. 
 
 Los pocos mercados que se ubican dentro del distrito son precarios al  no 
tener una buena gestión de suministro, presentando diferentes deficiencias que 
no permiten tener una visión positiva como equipamiento en su totalidad, en 
consecuencia es una necesidad diaria que el consumidor o la ama de casa 
termina aceptando; ahora si a esto le suma el hecho de que el mercado no puede 
ofrecer en su totalidad  lo que realmente el cliente busca o necesita, simplemente 
el interés del consumidor disminuye buscando otras opciones más accesibles, 
con mejor calidad haciéndose más práctica su compra, desplazando al mercado 
tradicional que siendo muchas veces más factible no logra satisfacerlo. 
 
 Dentro del distrito las actividades comerciales por lo general se generan de 
grupos de personas que con el paso del tiempo se forman una sociedad, una de 
ellas es la asociación de comerciantes autónomos Señor de los Milagros de 
Ventanilla; este mercado es muy conocido dentro del distrito ya que se encuentra 
en todo el eje de la vía principal  siendo uno de los más variados en cuanto a 
distintos giros que posee; lamentablemente las condiciones en las que se 
encuentra no son las más anheladas por los consumidores, ya que de cierta 
manera cubren sus necesidades encontrando precios más bajos en sus 
productos pero deficiencia en  la infraestructura como arquitectura, accesibilidad, 
orden de sus actividades, así como en la afluencia de compradores.  
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 Dentro de este equipamiento se identifican diferentes problemas 
importantes que no permiten el desarrollo tanto social como económico; en 
primer lugar el desinterés  de los miembros que conforman el mercado, matriz 
de mucha importancia que crea la falta participación, coordinación y el 
compromiso para su desarrollo, puesto que el mercado nunca ha sido intervenido 
para que mejore y se transforme en una fuente que genere  mejores ingresos; ya 
que alimentarse es una necesidad diaria  que todo ser humano requiere. El 
mercado actualmente no tiene una buena condición como equipamiento urbano 
reflejando una imagen negativa que el usuario o consumidor percibe del lugar, 
ya que los insumos que se encuentran en este mercado no son supervisados 
para su consumo no siendo fielmente salubres siendo una imagen negativa para 
el cliente.  
 
 Si bien es cierto la necesidad del consumidor es más grande que poner en 
discusión el lugar a elegir, y esto debido al mismo hecho de que se pueden 
conseguir productos con precios más cómodos sin importar que tan confiables o 
salubres estén. Por otro lado, el usuario es limitado por el hecho que las horas 
de atención a diferencias de los hipermercados son mucho menores limitando al 
consumidor solo a la acción de comprar y no tener otro tipo de actividad en los 
mercados; desplazando a un porcentaje de clientes a concurrir a lugares con 
mayor posibilidad de acceso, u otras actividades ausentes de un mercado.  
 
 El mercado ha perdido parte de la poca imagen que le queda ya que no es 
un equipamiento fácil de identificar, su visión ha sido distorsionada por la gran 
cantidad de comercio ambulatorio informal que ha suscitado en el entorno, a esto 
sumarle la tugurizarían de las vías que se producen por la descarga de insumos 
y la falta de planteamiento vial para diferentes movilidades que crean 
congestionamiento razón que le quita a este equipamiento una identidad urbana 
al  lugar presentando una contaminación visual negativa para los pobladores, 
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 Todas estas deficiencias han generado que este mercado no se 
desarrolle, en su totalidad, ya que poco a poco se distorsiona dentro de la imagen 
urbana, del distrito. Este como muchos de los mercados tienen como función 
abastecer insumos de primera necesidad, por tanto son de pronta intervención, 
ya que de estos equipamientos son de quienes dependerá la calidad de los 
insumos que llegue a cada uno de los hogares , aportando un saludable nutrición 
mejorando así la calidad de vida de cada uno de sus pobladores, el interés de 
estos equipamientos no solo trata de que el mercado tenga como ingreso  las 
ventas  mínimas, sino que sea de calidad y que estén dentro canasta básica 
diaria, ya que al no ser así, las personas con el tiempo perderán el interés de 
seguir consumiendo en mercados tradicionales como este y optaran por buscar 
nuevos formatos que logren satisfacer su necesidades. 
 
1.2. Trabajos previos – Antecedentes 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
Armas, F (2016), publicó su tesis: Nuevo mercado minorista en la ciudad 
de Ilo para obtener el título de Arquitecta. El objetivo principalmente fue erradicar 
la mala organización espacial y la tugurización vehicular y peatonal las cuales 
dan una mala imagen urbana del lugar con indicios de insalubridad por las malas 
condiciones de venta, todo esto mediante un funcionamiento óptimo y un 
moderno equipamiento en la cual existan espacios ordenados y flexibles 
incrementando la actividad comercial logrando a la vez la interacción social de 
sus pobladores. Su metodología comprende a una investigación de diseño no 
experimental. De sus conclusiones se resume es de gran importancia un 
proponer un nuevo mercado bajo condiciones de diseño para su accesibilidad y 
buen funcionamiento que solucione problemas de acceso y de contaminación 
visual siendo un equipamiento competitivo ante las nuevas tendencias de 
mercado, garantizando un abastecimiento eficiente de sus productos y servicios. 
 
Rivarola, A (2015), publicó su tesis: Nuevo mercado para el distrito de 
Magdalena del Mar, para obtener el título de arquitecta. El objetivo fue 
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implementar un formato de mercado nuevo y competitivo de 2da generación, que 
se convierta en una opción atractiva para el lugar tanto en lo estético como en lo 
funcional, revitalizando con actividades complementarias de ocio y cultura, 
impulsando más actividades económicas, en las cuales permitan facilidades de 
accesos y de horario para que todos puedan hacer de su uso en diferentes horas 
del día. Su metodología comprende a una investigación de diseño no 
experimental. De sus conclusiones se resume que la renovación física de los 
mercados es garantía para que los mercados tengan un eficiente 
funcionamiento, incorporando servicios que alcancen un mejor nivel 
garantizando el orden y la salud social. 
 
Echeverría, J. (2014) publicó su tesis: Estudio de los factores sociales, 
económicos, funcionales, espaciales y tecnológicos que influyen en el acceso a 
un mercado para el distrito de Laredo, provincia de Trujillo – departamento de la 
Libertad, para obtener el título de Arquitecta. El objetivo fue diseñar un mercado 
que posea características especiales, en la cual permita que las diferentes 
actividades comerciales se desarrollen eficientemente, satisfaciendo muchas de 
las necesidades básicas del consumidor, ya que muchos de los pobladores 
tienen dificultades para acceder a alimentos ya que tienen que recurrir a lugares 
más distantes por no contar con un mercado propio de la zona que abastezca su 
demanda. Su metodología tiene un enfoque cualitativo, y su diseño es no 
experimental. Se concluye que el mercado propuesto será beneficio para los 
factores sociales económicos ya que con una buena infraestructura moderna se 
atraerá a mucha de la población aportando el desarrollo económico en sus 
ventas y logrando satisfacer a los consumidores enfocándose en su bienestar 
social. 
1.2.2.  Antecedentes Internacionales 
Yambay, A (2014), publicó su tesis: Diseño de un Proyecto Arquitectónico 
de un nuevo Mercado Minorista del Cantón “Eloy Alfaro” Durán, ubicado en la 
zona 8, Provincia del Guayas en el Periodo Del 2014 – 2015, para obtener el 
título de Arquitecto. El objetivo de investigación fue Diseñar un proyecto 
arquitectónico de un mercado minorista el cual cubra la oferta y la demanda que 
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se susciten en la actualidad y en los años futuros obteniendo a largo plazo un 
desarrollo socioeconómico de la localidad en el cual se logre mejorar la calidad 
de vida de la población.  De la misma manera Implementa una mejora en la 
distribución funcional de espacios según las áreas que se requieran para el 
mercado minorista, logrando que sea un equipamiento productivo en forma 
equitativa, garantizando la seguridad ciudadana impulsando así nuevos puestos 
de empleo con un eficiente control en la gestión de residuos contrarrestando la 
contaminación del lugar a través de la implementación de normativas. 
Carpio, R (2015), publicó su tesis: Rediseño arquitectónico de los mercados 
mayorista y Gran Colombia en la Ciudad de Loja, para obtener su maestría en 
de Arquitecto. Su propuesta de diseño aporta a la integración social ya que su 
objetivo fue Implementar espacios accesibles a personas con capacidades 
diferentes en la cual se aplica la arquitectura moderna y la contemporánea 
cumpliendo así con todos los requerimientos que en la actualidad hacen falta, 
teniendo en cuentas vías amplias y accesibles la cual permitan la libre circulación 
mejorando la interacción social, surgiendo puntos de reunión que mejoren las 
relaciones sociales alrededores. Su metodología fue el método de la caja 
transparente, en el cual se logra recopilar información a través de un 
procedimiento de análisis de la planeación del proyecto, teniendo como resultado 
tablas y mapeos que se llegan a evaluar si el proyecto es factible para ser 
realizado. Se concluye que el diseño tiene como finalidad mejorar las 
condiciones de los actuales puestos de trabajo teniendo en cuenta la zonificación 
según el orden de los productos y según sea las ofertas diarias, Creando un lugar 
diferente ya que al ser accesible para todas las personas traerá más demanda 
comercial y a la vez preocupándose por la población integrándola a estos 
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1.3. Marco referencial: Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
1.3.1.1.  Variable 1: Rediseño de la infraestructura arquitectónica  
 
 Rediseño 
 Respecto al concepto de rediseño el doctor en arquitectura Michl, J (2008) 
en la revista Ramona define como “(…) desarrollo independiente innovador que 
tiene como característica principal la modificación  y mejora buscando soluciones 
ya existentes (...) el resultado de un proceso y una solución de diseño  siempre 
abarca una dimensión colectiva, cooperativa y acumulativa” (párr. 6). 
 Para poder realizar un diseño o rediseño se tiene que tomar en cuenta tres 
partes importantes como menciona Vitruvio, M. (1761) en el compendio de los 
Diez libros de Arquitectura: “Todo edifico de constar de tres cosas: solidez, 
comodidad y belleza” (p. 21). 
 
Se entiende que el rediseño será caracterizado por mejorar las condiciones 
de la arquitectura ya que empleará soluciones que aporten a la nueva edificación; 
teniendo en cuenta tres partes importantes y fundamentales para el sustento de 
una buena arquitectura, como Solidez (Técnica), Comodidad (Función) y Belleza 
(Forma).  
Mercado De Abasto 
“Espacio público dedicado a las actividades de intercambio comercial, 
social, económica y cultural, con un beneficio común entre un comerciante y un 
consumidor” (Robledo, 2012, p. 27).  
 
El Mercado se asemeja al significado con una plaza, al ser un lugar de 
reunión entre vecinos, las cuales conservan identidad culinaria, exquisita en 
costumbres regionales y locales. Estos espacios permiten el intercambio cultural, 
social costumbrista, intensificando ambas permanencias tanto del vendedor 
como del usuario consumidor garantizando la confianza en el valor nutricional 
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Mercado Minorista 
 
Según el Reglamento nacional de edificaciones (2012) se define como 
“Instalación en la cual; los comerciantes están aleatoriamente distribuidos en 
diferentes puestos y giros exponiendo sus productos para ser vendidos en 
cantidades menores a usuarios finales. (…)” (p.249).  
 
Dimensión 1: Forma 
 
Según el artículo de ARKIPLUS (2011) el arquitecto Bacon menciona en su 
libro, The Design of Cities; “(…) los diferentes patrones y criterios de diseño como 
la textura, la forma, la luz y sombra, los colores y se complementan para inspirar 
un espíritu que articule el espacio” (párr. 1). 
 
Según Norberg (2003) señala que el método adecuado para el análisis 
formal es por Proporción,  en el cual se considera como una  propiedad abstracta 
de toda la arquitectura en la cual se busca expresar la belleza absoluta; como 
espacio, como un intento de implantar un concepto de espacio como base de 
una teoría formal; y como estructura, para comprender como se unifica dentro de 
un todo mediante un análisis estructural siendo decisivo el factor espacial, 
tratamiento de limites o uso de materiales (pp. 64-66). 
 
Por tanto, la forma según definición de los autores es una consecuencia de 
factores sea por el clima por el simbolismo, costumbre, tradición o un concepto 
las cuales cubrirán las necesidades para lo cual fue creado. 
 
Dimensión 2: Función 
 
En el blog teoría de la arquitectura se cita a LE CORBUSIER (1887-1965) 
donde menciona “(…) La función se da cuando un espacio, ciudad, u objeto es 
proporcionalmente creado para mejorar obteniendo como resultado algo 
armonioso y equilibrado (…)” (párr. 19). 
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Según el arquitecto Alvar Aalto (1940) “(…) Según la definición obtenida de 
los diccionarios, el funcionalismo es adecuación consecuente de la forma al uso 
es a su vez un poco o mucho de ambos conceptos, se puede aceptar con ambos 
conceptos para tal significado (…)” (párr. 1). 
 
Según las teorías las condiciones para una arquitectura funcional es el 
Dimensionamiento, en la cual busca tener espacios adecuados según la 
actividad a realizarse; Clasificación, la cual agrupa por zonas o espacios para la 
diferenciación según la actividad; Circulación, como otra condición necesaria 
también para la relación de los espacios; y el Equipamiento el cual colabora para 
cumplir con la actividad funcional del espacio. (Piñón, 2005, pp. 4-6) 
 
Dimensión 3: Técnica 
Como menciona De la Rosa (2012).Es la habilidad de crear cosas tangibles, 
que sean perceptibles   en función a una carencia o alguna idea. Esta palabra es 
usada como la capacidad de resistencia de elementos de un edificio, teniendo 
una postura de solidez tanto física como perceptible. (p. 142). 
 
1.3.1.2. Variable 2: Competitividad   
 
Según la Enciclopedia virtual Eumed.Net Cebreros (1993) menciona” (…) 
es un proceso en el cual se crean estrategias, en el cual es de suma importancia 
tener la habilidad de modernizarse para alcanzar desempeños tecnológicos, de 
la misma manera reconocer las futuras necesidades del consumidor (…)” (s.f, 
párr. 3). 
 
Según Ferraz et al. La competitividad es la acción inteligente que tiene una 
compañía, negocio o empresa para crear estrategias que logren conservar una 
duración dentro del mercado en los cuales estas estrategias abarcan los puntos 
críticos para poder lograr el éxito. (1996, p.3) 
 
Según los autores se concluye que para que un mercado sea competitivo, 
tiene que emplear nuevas estrategias de consumo para su mejoramiento ya sea 
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en la variedad de sus bienes o servicios en cuanto a su calidad, adaptándose 
con facilidad a nuevos formatos que aporten a su éxito. 
 
Dimensión 1: Calidad: 
Según Crosby (1979) con respecto a calidad menciona que la 
inconformidad manifestada da como resultado una ausencia de calidad” (párr. 2) 
 
De la misma manera en forma más amplia Ishikawa (1985) define Calidad como:  
“[…] calidad del producto. Se le da definición a diferentes ámbitos como 
calidad en el trabajo de un servicio, de un proceso, la calidad de un sistema, de 
una empresa así como calidad de proyectos.”  (párr. 5). 
Para ambos autores la calidad no se define solo por un aspecto, sino que 
calidad envuelve todas las condiciones, por ejemplo; como se hizo el producto, 
que métodos se empleó, si las personas están capacitadas, si el servicio que se 
brinda es bueno, si el lugar donde se adquiere el producto tienes las condiciones 
adecuadas, el lugar de donde proceden estos y muchos aspectos se usan para 
lograr una calidad en su totalidad. 
 
Dimensión 2: Variedad  
 
Según la RAE (Real Academia Española), (2014)   define variedad como: 
“Un conjunto de cosas diversas” (párr. 3). 
La variedad es una cualidad de la cual los consumidores valoran ya que 
pueden obtener diferentes productos, servicios, o realización de diferentes 
actividades en un mismo establecimiento sin necesidad de invertir el tiempo 
recurriendo a otros lugares; por tanto, los mercados con formatos actuales 
buscan brindar variedades en cuanto a las necesidades para lograr concentrar 
la atención de los usuarios. 
 
Dimensión 3: Satisfacción del Cliente 
Según ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad— Fundamentos 
y vocabulario" se define la satisfacción al cliente como: “la percepción del cliente 
sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos” (p. 10). 
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El artículo en línea de EcuRed (s.f) menciona que los beneficios que se 
obtiene de un cliente satisfecho; es cuando este retorna al lugar de compra que 
el cliente regrese a comprar, lo otro es que el cliente recomiende su experiencia 
de compra, y la otra es que no regrese al lugar que antes solía concurrir, a lo que 
se le llama la lealtad, difusión gratuita de la experiencia, y participación dentro 
del mercado (párr. 6, 7, 8). 
Como menciona el artículo de Calidad & Gestión (2008-2011); para lograr 
una satisfacción del cliente se tiene que tener un compromiso en el servicio de 
calidad, trato con respeto y cortesía, no hacer esperar al cliente, enfoque en los 
clientes antes que las ventas, tener precios accesibles, etc. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
Rediseño Arquitectónico 
El rediseño como su propio nombre lo menciona hace relación a volver a 
diseñar tomando como premisas criterios de diseño para su mejora, teniendo en 
cuenta las necesidades básicas de las personas, las cuales son primordiales de 
un nuevo diseño, asegurándose que este sea funcional y estético.  
Compra 
La compra según autor implica la acción de venta en el cual uno entrega 
una cantidad de dinero con la finalidad de recibir ya sea un bien o un servicio, 
mientras que de parte de la venta uno entrega este bien o servicio, recibiendo el 
dinero correspondiente, a este intercambio se le conoce como trueque ya que el 
comprador entrega el dinero en beneficio de un producto sea bien o servicio 
(Pérez y Merino, 2011, prr.3, 4) 
 
Producto 
"Se define al bien o servicio, que sea dispuesto o apto a ser comprado. Este 
bien o servicio dependerá de diferentes factores como la marca, la línea y la 
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Actividad comercial 
La actividad comercial es entendida como el proceso en la cual tiene como 
objetivo hacer llegar diferentes bienes o servicios, desde la persona que produce 
hasta el consumidor. Esta acción abarca diferentes actividades una de ellas la 
compra-venta minoritaria o mayoritaria, marketing, pruebas piloto, entre otras 
(Crespo, 2010.p. 135). 
Proveedores 
Un proveedor es aquella persona o empresa que se encarga de abastecer 
o entregan bienes que hagan falta a otras personas o empresas, con la finalidad 
de que estos puedan ser transformados o directamente para luego proceder 
posteriormente a su venta (Glosario de contabilidad, s.f) 
Comerciantes 
Comerciante se denomina a la persona está dedicada a la actividad 
comercial de productos o artículos que adquiere y los vende con la finalidad de 
obtener una ganancia mayor a la que adquirió el producto, estos pueden ser 
productos de la zona o no accesibles. El comerciante puede vender sus 
productos a menor precio siempre y cuando haya obtenido sus productos al por 
mayor y viceversa, sube la cantidad del precio de sus productos si obtuvo un 
precio mayor por adquirir cantidades pequeñas (Definición ABC, s.f).   
Estibadores 
Es aquella persona encargada de transportar la carga y descarga de un 
lugar a otro distribuyendo convenientemente el peso, Obrero que aprieta o 
recalca materiales o cosas sueltas (RAE, 2016). 
 
El consumidor actual: 
Al referirnos del consumidor actual, aquella persona que está esperando 
obtener más de lo que ya ha recibido en sus anteriores experiencias, siempre 
está en la búsqueda de algo nuevo, de formatos distintos que cubran sus 
necesidades y superen sus expectativas estamos tomando en cuenta el perfil del 
cliente, en cuanto a lo que necesite, buscando satisfacer sus necesidades de lo 
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desea obtener tanto del lugar, del servicio, o del producto, de acuerdo a su edad, 
su hábito, sus marcas sus preferencias, trato que desea recibir que garantice su 
bienestar con la finalidad que se fidelicen y obtenga lo que desde un principio 
buscan (Rivarola, 2015). 
Productos perecederos 
Son considerados aquellos productos que tienen un tiempo de duración por 
tanto comienzan a perder sus propiedades, llegando al punto de 
descomponerse, algunos de estos pueden conservarse más tiempo, pero siendo 
conservados a diferente temperatura. 
Hábitos de consumo 
El hábito de consumo es la conducta o costumbre de compra donde se 
aplica la percepción y evaluación de lo que se desea adquirir, esta evaluación de 
forma racional permite al usuario identificar diferentes opciones según utilidad o 
beneficio (Ortega, 2004, pp. 121-136). 
Los hábitos de consumo en los mercados dependerán de la tradición de 
cada persona y de la canasta básica diaria que tiene para su consumo. 
Actualmente las amas de casa que están más concentradas a la alimentación 
del hogar buscan entre calidad y precios bajos, de la misma manera lugares que 
le proporcionen diferentes actividades a la vez que puedan amenorar su tiempo 
y organizarse mejor. 
Giro 
Los mercados actualmente no solo se dedican a la venta de alimentos 
perecederos sino también pueden desarrollar diferentes actividades ya sea de 
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1.3.3. Marco Análogo  
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General: 
¿Cuál es la relación entre rediseño de la infraestructura arquitectónica y 
la competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el 
distrito de Ventanilla? 
1.4.2. Problemas Específicos: 
 
¿Cuál es la relación entre la forma de la Infraestructura arquitectónica y la 
competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el distrito 
de Ventanilla? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la función de la infraestructura arquitectónica y 
la competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el 
distrito de Ventanilla? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la técnica de la Infraestructura arquitectónica y 
la competitividad del “mercado minorista Señor de los Milagros” en el 
distrito de Ventanilla? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Este proyecto de tesis tiene por finalidad poder brindar un estudio relacionado 
a la problemática de los mercados mejorando el impacto urbano que se tiene a 
raíz de la mala organización de los espacios y la desventaja que tienen al haber 
una falta de concurrencia al lugar afectando la actividad económica del mercado 
en el distrito de Ventanilla. 
El tema del proyecto de investigación de rediseñar la infraestructura 
arquitectónica para mejorar la competitividad del mercado minorista Señor de los 
Milagros del distrito de Ventanilla propone una nueva infraestructura la cual 
incrementará su oferta y su demanda potencializando su actividad comercial 
siendo un lugar de elección para los usuarios, mostrando competitivo ante los 
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nuevos formatos los cuales les generará crecimiento en sus ingresos y permitirá 
su desarrollo dentro del mercado. 
 El proceso a investigar es primero analizando la problemática que tiene el 
mercado como Equipamiento urbano, visualizando en campo que problemas se 
adicionan en la infraestructura urbana, y llevándolos al análisis teórico lo cual 
permita la recolección de datos en la cual permita tener en cuenta el 
procesamiento e interpretación de la información.   
 La investigación busca métodos, herramientas, que permitan dar una 
imagen urbana al lugar a través de un nuevo mercado buscando satisfacer las 
necesidades del usuario y consigo lograr ser competitivos ante los nuevos 
formatos, implementando espacios funcionales en la cual el confort prime para 
usuarios y locatarios. 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General: 
 
Ha   Existe una relación significativa entre rediseño de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 
Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos: 
 
Existe una relación significativa entre la forma de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista “Señor de los 
Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
 
 
Existe una relación significativa entre la función                                                                                                                                                                                                                                          
de la infraestructura arquitectónica y la competitividad del mercado 
minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
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Existe una relación significativa entre la técnica de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 




1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar la relación significativa entre el rediseño de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 
Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
Determinar la relación significativa entre la forma de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 
Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
 
 Determinar la relación significativa entre la función de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 
Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
 
 Determinar la relación significativa entre la técnica de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los 
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II. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación corresponde al no experimental de nivel correlacional; 
Carrasco, 2013 manifiesta; “(…) las variables independientes no son alteradas o 
manipuladas ya que se estudia los hechos de acuerdo a la realidad; y será de 
corte transversal ya que se recopilarán datos en un solo momento (p. 72, 73) 
Por tanto el diseño Transeccional Transversal será correlacional – causal, 
estudiando la relación entre una o más variables y conocer el nivel de asociación 
entre ellas (Hernández, Fernández  Baptista, 2010, pp. 154, 155). 
 Se utiliza el siguiente diagrama: 
 
Figura 1 Formula de Diseño descriptivo no experimental correlacional 




2.2. Variables  
2.2.1. Independiente 
Variable 1: Rediseño de la infraestructura arquitectónica (Mercado Minorista) 
El rediseño busca encontrar soluciones a desventajas que presenta el anterior 
diseño, están soluciones aportan la mejoría del equipamiento con la finalidad de 
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proponer soluciones existentes ya que el Mercado minorista es un espacio 
público y elemento primordial para la población, este equipamiento 
arquitectónico es también un espacio de integración social en el cual la gente se 
reúne, e intercambia diferentes creencias, ideologías, y donde también se 
establecen entre mayoristas, minoristas y consumidores. 
 
2.2.2. Dependiente 
Variable 2: Competitividad 
 La competitividad es una capacidad para poder competir frente a los demás 
mercados de consumo de bienes y servicios implementando estrategias que 
logren satisfacer y cubrir las necesidades humanas, la cual contribuye 
potentemente al crecimiento y desarrollo del mercado como equipamiento 
urbano. 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
La manera en que se va a medir la interrelación de las variables se entenderá 




























Tabla 1 Operacionalización de variable 
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En la tabla se puede observar que se empleó dos variables una independiente y 
la otra dependiente; de los cuales cada una cuenta con tres dimensiones y cada 
dimensión consta de tres indicadores para su respectiva medición, basándonos 
en la escala Likert; la cual es usada para medir el grado de satisfacción. 
Finalmente consta de una pregunta por indicador lo que resultan 18 preguntas 
en nuestro instrumento. 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población está definida  como la 
conjunto del hecho a analizar  en el cual  los elementos  de  la población tienen 
una cualidad usual la cual se analiza y da origen a los datos de la 
investigación¨(p.114) 
 
El distrito de Ventanilla cuenta con una población censada solo hasta el año 2015 
con 372,899 hab. (INEI, 2017); a la actualidad no se tiene una población definida 





El tipo de muestra que se utilizó fue la no probabilística. Como menciona 
Hernández, et al (2010) “Las muestras no probabilísticas, también llamadas 
muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal (…) requiere 
no tanto una representatividad de elementos de una población sino una 
cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas 
(…)” (p. 190). 
La muestra representativa se hizo en base al tipo de muestreo no probabilístico 
por cuotas ya que como menciona Valderrama (2014) en los cuales se 
selecciona los individuos más representativos y significativos semejándose al 
muestreo aleatorio estratificado, pero no teniendo el mismo carácter, en el cual 
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se decide las personas que serán parte de la muestra sean las más accesibles, 
de comodidad o simplicidad (p.193) 
Por tanto la muestra elegida fue de 150 personas que frecuentaron el mercado 
en diferentes días.   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recopilación de datos se usaron distintas  formas, que son las siguientes: 
2.4.1. Técnicas 
Dentro de los métodos  aplicados se nombran las siguientes: 
• Inspección  directa 
Se utilizó el método de inspección directa en la cual se estudia el comportamiento 
de los consumidores y vendedores, investigando la realidad del problema en 
cuanto a su actividad comercial, al servicio, a la accesibilidad del lugar y 
diferentes factores que permiten tener una visión clara y amplia para su 
investigación. 
• Revisión documental 
Se utilizaran diferentes datos de libros, tesis, revistas, periódicos, blogs y otros 
documentos referidos al tema estudiado, con la finalidad de recopilar la 
información posible para corroborar y comparar datos, facilitando y 
complementando con diferentes fuentes válidas para una eficiente investigación. 
• Encuesta 
Esta herramienta interrogatoria sirvió para medir el punto de vista de cada 
persona logrando adquirir la información necesaria para las respectivas 
variables, dimensiones e indicadores que se estudian. 
2.4.2. Instrumentos  
El instrumento que se utilizó fue una cuestionario de 18 preguntas dirigida a las 
personas que frecuentaron el mercado (Ver anexo 1) 
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2.4.2.1. Validez  
La validez se aplicó mediante el llenado de una ficha correspondiente a las 
variables y dimensiones, de las cuales los expertos consignaron sus 
observaciones correspondientes, teniendo dos expertos en la temática y un 
metodólogo para su respectiva revisión. (Ver anexo 2)  
EXPERTOS 
- Dr. Jesus Kandy Llamoca Inga 
- Arq. Ricardo Ugarte Chamorro, 
- Dr. Santiago Valderrama Mendoza 
 
2.4.2.2. Confiabilidad 
La confiabilidad se midió mediante el coeficiente de correlación de Alfa de 
Cronbach, siendo aplicada la escala de medición de tipo Likert, cuyo resultado 
es 0.765 lo que indica que el instrumento es excelentemente confiable. Según 
Ruiz (2002) señala; "un método practico para interpretar y de medir la 
confiabilidad es por la siguiente escala". (p.70)  
Tabla 2 Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
 
Fuente: Ruiz, 2002, p.70 
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Tabla 3 Resultado de la confiabilidad del instrumento 
 
Fuente:  Base de datos del autor 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para su respectivo análisis se utilizó el programa estadístico SPSS 22 para 
procesar los datos, con la técnica estadística de Spearman como menciona Díaz, 
et al, la cual menciona que este coeficiente de correlación “… es no paramétrico 
pues la distribución muestral no se ajusta a una distribución conocida, por lo que 
los estimadores muestrales no son representativos de los parámetros 
poblacionales” (2014, p.6). Para el siguiente análisis se hará uso del siguiente 
cuadro: 
Tabla 4 Cuadro de Interpretación de coeficientes de correlación de Spearman 
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2.6. Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación ha sido realizado bajo cumplimiento de la normativa 
APA, tanto en su método como en las técnicas científicas que se solicitan para 
su respectiva elaboración. Así mismo los datos llenados en las encuestas han 
sido en base a un Consentimiento informado; en el cual se explicó a los usuarios 
en qué consistía la encuesta y para que iba ser usada la recolección de datos; 
de la misma manera se empleó el instrumento con total libertad de elección de 
los mismos usuarios siendo esta de manera voluntaria contando así con datos 
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Hipótesis general: 
H0:   No existe relación significativa entre Rediseño de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del “Mercado minorista Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Ha:   Existe una relación significativa entre Rediseño de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del “Mercado minorista Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Tabla 5 Correlación de las variables Rediseño de la Infraestructura 
Arquitectónica y Competitividad 
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Hipótesis específica 1:  
H0: No existe una relación significativa entre la forma de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista “Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Ha: Existe una relación significativa entre la forma de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista “Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Tabla 6 Correlación de la dimensión de la Forma de la Infraestructura y 
Competitividad 
 
Fuente: Base de datos del autor 
 
Según el resultado de la tabla 6  del análisis  estadístico de Spearman  se verifica 
que si existe una relación significativa entre la Forma de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros”, 
dado que la significancia es de 0,000 lo que significa que es menor a 0.05, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, en cuanto al nivel 
de relación se obtuvo el valor de r= 0,584 lo que indica que existe correlación 
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Hipótesis específica 2:  
H0: No existe una relación significativa entre la función                                                                                                                                                                                                                                          
de la Infraestructura Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista 
“Señor de los Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
Ha: Existe una relación significativa entre la función                                                                                                                                                                                                                                          
de la Infraestructura Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista 
“Señor de los Milagros” en el distrito de Ventanilla. 
Tabla 7 Correlación de la dimensión de la Función de la Infraestructura y 
Competitividad 
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Hipótesis específica 3:  
H0: No existe una relación significativa entre la técnica de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista “Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Ha: Existe una relación significativa entre la técnica de la Infraestructura 
Arquitectónica y la competitividad del Mercado minorista “Señor de los Milagros” 
en el distrito de Ventanilla. 
Tabla 8 Correlación de la dimensión de la Técnica de la Infraestructura y 
Competitividad 
 
Fuente: Base de datos del autor 
 
Según el resultado de la tabla 8  del análisis  estadístico de Spearman  se verifica 
que si existe una relación significativa entre la Técnica de la infraestructura 
arquitectónica y la competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros”, 
dado que la significancia es de 0,000 lo que significa que es menor a 0.05, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, en cuanto al nivel 
de relación se obtuvo el valor de r= 0,774 lo que indica que existe correlación 
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3.1. Descripción de resultados 
Variable Rediseño de la infraestructura arquitectónica 





Figura 2 Formula de Diseño descriptivo no experimental correlacional 
(Metodología de la Investigación) 
De la Tabla 9 y Figura 2 se observa que, existe un sector minoritario de los 
consumidores del 6.00% que está satisfecho con la proporción espacial, seguido 
del 40.67% de usuarios poco satisfechos y un sector mayor de 53.33% de los 
usuarios que no están nada satisfechos con la proporción espacial que existe en 
el mercado actual. De los porcentajes alcanzados se concluye que la proporción 
espacial del mercado Señor de los Milagros no satisface a los usuarios que 
realizan sus compras dentro del establecimiento. 
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Figura 3 Grafico de barras de Confort de la variable del Rediseño de la 
infraestructura arquitectónica 
De la Tabla 10 y Figura 3 se observa que, existe un sector menor de los 
consumidores del 4.00% que están sumamente satisfechos con el confort, 
seguido del 6.00% de usuarios muy satisfechos, un grupo de 12.67% de usuarios 
satisfechos y un grupo mayor del 77.33% de personas que están poco 
satisfechos con el nivel de confort que existe en el mercado. De los porcentajes 
alcanzados se concluye que el nivel de confort del mercado Señor de los 
Milagros no satisface a los usuarios que realizan sus compras dentro del 
establecimiento. 
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Tabla 11 Frecuencia del Ítem Impacto Visual 
 
          
 
 
Figura 4 Grafico de barras de Impacto Visual de la variable del Rediseño de la 
infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 11 y Figura 4 se observa que, existe un sector menor de los 
consumidores del 2.67% está muy satisfecho con el impacto visual, seguido del 
38.00% de usuarios satisfechos, y un grupo mayor del 59.33% de los usuarios 
que están poco satisfechos con el impacto visual que tiene el mercado. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que el impacto visual del mercado 
Señor de los Milagros no satisface a los usuarios que realizan sus compras 
dentro del establecimiento. 
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 Figura 5 Grafico de barras de Accesibilidad de la variable del Rediseño de la 
infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 12 y Figura 5 se observa que, existe un sector con el 5.33% que está 
satisfecho con la accesibilidad, seguido del 94.67% de usuarios muy satisfechos 
con la accesibilidad del mercado. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que la accesibilidad para llegar al 
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Figura 6 Grafico de barras de Circulación de la variable del Rediseño de la 
infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 13 y Figura 6 se observa que, existe un sector con el 8.67% que está 
muy satisfecho con la circulación del mercado, y con un sector mayor del 87.33% 
de usuarios poco satisfechos con la circulación dentro del mercado. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están poco 
satisfechos con la circulación del lugar dentro del mercado Señor de los Milagros. 
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Figura 7 Grafico de barras de Distribución espacial de la variable del Rediseño 
de la infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 14 y Figura 7 se observa que, existe un sector con el 2.00% que esta 
nada satisfecho con la distribución espacial del mercado, seguido del 40.67% 
satisfechos, y un sector mayoritario del 57.33% de usuarios poco satisfechos con 
la distribución espacial dentro del mercado. De los porcentajes alcanzados se 
concluye que los usuarios están poco satisfechos con la distribución espacial del 
mercado. 
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Tabla 15 Frecuencia del Ítem Uso de materiales 
 
 
Figura 8 Grafico de barras de Materiales de la variable del Rediseño de la 
infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 15 y Figura 8 se observa que, existe un sector con el 4.00% que está 
satisfecho con los materiales del mercado, seguido del 9.33% muy satisfecho, el 
14.00% nada satisfechos y con un sector mayoritario del 72.67% de usuarios 
poco satisfechos con el uso de materiales. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están poco 
satisfechos con el uso de materiales que se usaron en el mercado Señor de los 
Milagros. 
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Figura 9 Grafico de barras de Sistema constructivo de la variable del Rediseño 
de la infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 16 y Figura 9 se observa que, existe un sector menor con el 5.33% 
que está muy satisfecho con los sistemas constructivos del mercado, seguido 
del 35.33% satisfecho, el 8.00% nada satisfechos y con un sector mayoritario del 
51.33% de usuarios poco satisfechos con el sistema constructivo. De los 
porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están poco satisfechos con 
el sistema constructivo actual del mercado Señor de los Milagros. 
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 Tabla 17 Frecuencia del Ítem Instalaciones  
 
      
 
Figura 10 Grafico de barras de Sistema constructivo de la variable del 
Rediseño de la infraestructura arquitectónica 
 
De la Tabla 17 y Figura 10 se observa que, existe un sector menor con el 12.67% 
que están satisfecho con las instalaciones del mercado, seguido de un sector 
mayor de usuarios poco y nada satisfecho 87.34% con el diseño de las 
instalaciones que presenta el mercado. De los porcentajes alcanzados se 
concluye que los usuarios no están satisfechos con las instalaciones actuales 
del mercado Señor de los Milagros. Variable Competitividad 
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Figura 11 Grafico de barras de Seguridad de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 18 y Figura 11 se observa que, existe un sector menor con el 4.00% 
que están muy satisfechos con las seguridades que presenta el mercado, 
seguido del 38.67% satisfechos y un sector mayor de usuarios con el 57.33% 
sumamente satisfechos con la seguridad que les ofrece el mercado. De los 
porcentajes alcanzados se concluye que los visitantes están satisfechos con la 
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Figura 12 Grafico de barras de Higiene de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 19 y Figura 12 se observa que, existe un sector menor con el 40.67% 
que están sumamente satisfechos con la higiene que les brinda el mercado, y un 
sector mayor de usuarios con el 59.33% muy satisfechos con la higiene que 
presenta el mercado. De los porcentajes alcanzados se concluye que los 
usuarios están muy satisfechos con la higiene con a que se trabaja en el mercado 
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Figura 13 Grafico de barras de Orden de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 20 y Figura 13 se observa que, existe un sector menor con el 4.00% 
que nada satisfechos con el orden que perciben del mercado, seguido del 8.00% 
muy satisfechos y un sector mayor de usuarios con el 88.00% poco satisfechos 
con el orden que presenta el mercado. De los porcentajes alcanzados se 
concluye que los usuarios están poco satisfechos con el orden que maneja el 
mercado Señor de los Milagros. 
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Figura 14 Grafico de barras de Productos de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 21 y Figura 14 se observa que, existe un sector menor con el 4.00% 
que están nada conformes con los insumos que encuentran en el mercado, 
seguido del 14.00% muy satisfechos y un sector mayor de usuarios con el 
82.00% sumamente conformes con los insumos que encuentran en el mercado. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están sumamente 
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Figura 15 Grafico de barras de Servicios de la variable de Competitividad 
De la Tabla 22 y Figura 15 se observa que, existe un sector menor con el 8.00% 
que están satisfechos con los servicios que ofrecen en el mercado, seguido del 
13.33% muy satisfechos y un sector mayor de usuarios con el 78.67% 
sumamente satisfechos con los servicios actuales que ofrece que el mercado. 
De los porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están satisfechos 
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Figura 16 Grafico de barras de Actividades de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 23 y Figura 16 se observa que, existe un sector menor con el 10.00% 
que están satisfechos con las actividades que ofrece el mercado, seguido del 
40.67% sumamente satisfechos y un sector mayor de usuarios con el 49.33% 
muy satisfechos con las actividades que se realizan dentro del mercado. De los 
porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están muy satisfechos con 
las actividades que se dan en el mercado Señor de los Milagros. 
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Figura 17 Grafico de barras de Trato de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 24 y Figura 17 se observa que, existe un sector mayoritario de 
usuarios con el 100.00% sumamente satisfechos con el trato que les brindan en 
el mercado. De los porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están 
sumamente satisfechos con el trato que reciben de los comerciantes dentro del 
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Figura 18 Grafico de barras de Precio de la variable de Competitividad 
 
De la Tabla 25 y Figura 18 se observa que, existe un sector menor con el 9.33% 
que están sumamente satisfechos con los precios que ofrece el mercado, y un 
sector mayor de usuarios con el 90.67% muy satisfechos con los precios. De los 
porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están muy satisfechos con 
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Figura 19 Grafico de barras de Rapidez de la variable de Competitividad 
De la Tabla 26 y Figura 19 se observa que, existe un sector menor con el 13.33% 
que están muy satisfechos con la rapidez de la compra y venta del mercado, y 
un sector mayor de usuarios con el 86.67% sumamente satisfechos. De los 
porcentajes alcanzados se concluye que los usuarios están sumamente 
satisfechos con la eficacia de atención con el que se les atiende en el mercado 
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El propósito de esta investigación tuvo por finalidad poder identificar aquellas 
desventajas que los mercados tradicionales tienen frente a los nuevos formatos 
de compra que ofrecen los grandes establecimientos como supermercados, 
malls, etc.; ya que los hábitos de compra van cambiando a medida de tiempo y 
en base a esto se plantearon las hipótesis que se encuentran dentro del 
desarrollo. 
En contraste con los promedios obtenido de los resultados se corrobora que 
existe una correlación entre el Rediseño de la infraestructura arquitectónica y la 
competitividad, lo que se constata que entre más se mejore y se busque 
soluciones al diseño de la infraestructura arquitectónica del mercado teniendo en 
cuenta diferentes aspectos de mejora para el diseño este será más competitivo 
frente a los nuevos formatos. 
Al respecto Armas (2016) dentro de sus objetivos estratégicos menciona la 
ampliación de los servicios, de acuerdo con su investigación diseño está 
encargado de prever la espacialidad ofreciendo confort dentro del 
establecimiento acota también como otro objetivo optimizar  la competitividad de 
la comunidad productiva de la Provincia. Con respecto a esto, los mercados 
tradicionales necesitan optar de estrategias para enriquecer la garantía de sus 
productos a esto agregándole que los espacios físicos hablan mucho sobre la 
salubridad de cómo están siendo estos expuestos al usuario. 
Por otro lado Carpio (2015), usa una metodología de la caja transparente  en la 
cuales propone ideas en base a investigaciones previas teniendo objetivos claros 
en busca de soluciones, el propone dentro de sus objetivos: Elaborar una 
infraestructura que se acople a las necesidades que se presentan en el 
intercambio comercial y diseñar puestos de trabajo donde se mejoren las 
condiciones de permanencia de los expendedores, en la cual mediante sus 
fichas técnicas demuestro que se es necesario replantear criterios de diseño 
dentro del espacio físico, ya que son necesarias para incentivar las ventas 
diarias.  
Según los análisis estadísticos realizado a través de la encuesta podemos decir 
que la mayoría de personas tiene una alta expectativa de los centros comerciales 
o estos nuevos estilos de compra, ya que son más conceptualizados como 
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lugares de paseo o distracción, y por otro lado los mercados tradicionales que 
ofrecen sus productos al bolsillo del cliente, conceptualizados por lugares 
muchas veces hacinados de productos, convirtiéndose en lugares necesarios 
para la subsistencia diaria pero sitios de permanencia corta, resultante de una 
carencia de un proyecto de diseño, el cual prevee diferentes factores espaciales, 
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5.1. Conclusiones 
En referencia al objetivo general se concluye que existe una relación 
significativa entre el Rediseño de la infraestructura arquitectónica y la 
competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de 
Ventanilla, como se puede observar en la tabla 4 dado que la significancia es de 
0,000 y el nivel de relación es de 0,770, lo cual representa una correlación alta, 
lo que demuestra que la infraestructura será más competitiva mientras mejor 
diseñada este.  
En base al objetivo específico 1, se concluye que existe una relación 
significativa entre la forma de la infraestructura arquitectónica y la competitividad 
del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de Ventanilla, como 
se puede observar en la tabla 5 dado que la significancia es de 0,000 y el nivel 
de relación es de 0,584, lo cual representa una correlación moderada, lo que 
demuestra que la forma del mercado de cierto modo aporta a la competitividad 
del mercado.  
En referencia al objetivo específico 2, se concluye que existe una relación 
significativa entre la función de la infraestructura y la competitividad del mercado 
minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de Ventanilla, como se puede 
observar en la tabla 6 dado que la significancia es de 0,000 y el nivel de relación 
es de 0,801, lo cual representa un correlación alta, lo que demuestra que el 
mercado tiene que ser rediseñado bajo criterios funcionales los cuales aporten 
su uso eficiente, para que este sea más competitivo frente a cualquier otro 
establecimiento.  
En base al objetivo específico 3, se concluye que existe una relación 
significativa entre la técnica de la infraestructura arquitectónica y la 
competitividad del mercado minorista “Señor de los Milagros” en el distrito de 
Ventanilla, como se puede observar en la tabla 7 dado que la significancia es de 
0,000 y el nivel de relación es de 0,774, lo cual representa un correlación alta, 
por lo que es necesario tener en cuenta criterios técnicos que aseguren las 
condiciones del mercado pero que este sea un equipamiento seguro y moderno 
siendo competitivo para su elección. 
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Se deberá tener en cuenta proyectos relacionados al tema que hayan podido 
solucionar los problemas expuestos.  
Se tomarán en cuenta las consideraciones necesarias para la ejecución del 
diseño arquitectónico según parámetros ya establecidos. 
El diseño debe estado pensado en la comodidad del cliente de acuerdo a 
necesidades y exigencias, siendo un diseño funcional que logre cubrir las 
necesidades y sus expectativas. 
Se deberá considerar que no existe específicamente un estudio con las mismas 
variables utilizadas en la investigación. 
Realizar análisis de flujo vial, la cual las vías accesibles con la transportación de 
productos, también se deberá tener en cuenta todo el análisis urbano necesario 
como cantidad de equipamientos con la misma actividad, impacto ambiental, 
radios de afluencia, factibilidad que permita ayudar a ejecutar el proyecto. 
Se utilizan los recursos del mismo lugar del proyecto para que sea amigable y 
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ANEXO 3: PORCENTAJE DEL TURNITING 
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